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PENGUKURAN KEMAMPUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI 
INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 
2019 PADA PT. EMOBILE INDONESIA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Marselena Anjelina 
 
PT. Emobile Indonesia adalah perusahaan Teknologi Informasi yang mengelola 
pada bidang jasa dan mendukung beberapa sektor industri bisnis. Penilaian ini 
dilakukan karena di dalam tata kelola di perusahaan masih kurang terintegrasi 
dengan benar. Hal ini ditunjukkan dengan tidak teraturnya peran dan uraian tugas 
di dalam divisi IT, sehingga dapat memperlambat kinerja ketika terjadi gangguan 
secara tiba-tiba dan kurangnya penerapan IT Risk di perusahaan. 
Untuk menanggulangi kendala tersebut maka dilakukan penilaian tata kelola 
Teknologi Informasi dengan metode COBIT 2019 dan dibantu dengan metode 
deskriptif dan didukung dengan data kuantitatif. Tahap-tahap awal yang dilakukan 
adalah melakukan wawancara kepada karyawan di PT. Emobile Indonesia untuk 
pengumpulan data. Domain yang ditindaklanjuti dari COBIT 2019 adalah EDM03 
- Ensured Risk Optimization, APO01 - Managed I&T Management Framework, 
dan APO07 - Managed Human Resources.  
Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengukuran kemampuan TI di 
perusahaan domain APO01 dan APO07 berhenti di level 2 yang belum memenuhi 
target dari perusahaan dan hanya EDM03 yang memenuhi target perusahaan yaitu 
level 3. Hasil penelitian digunakan untuk menentukan level tata kelola teknologi 
informasi pada setiap domain. Serta membantu perusahaan memperbaiki kendala 
yang terjadi dengan memberikan rekomendasi kepada PT. Emobile Indonesia.  
 







MEASUREMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITY 
USING COBIT 2019 FRAMEWORK AT PT. EMOBILE INDONESIA 
ABSTRACT 
By: Marselena Anjelina 
 
PT. Emobile Indonesia is an Information Technology company that manages 
services and supports several sectors of the business industry. This assessment is 
done because in the governance in the company is still not integrated properly. This 
is indicated by the irregular role and description of tasks within the IT division, so 
as to slow down performance when sudden disruptions occur and lack of 
implementation of IT Risk in the company. 
To overcome these constraints, an assessment of Information Technology 
governance with COBIT 2019 method is carried out and assisted by descriptive 
methods and supported by quantitative data. The initial stages are conducting 
interviews to employees at PT. Emobile Indonesia for data collection. The domains 
that are followed up from COBIT 2019 are EDM03 - Ensured Risk Optimization, 
APO01 - Managed I&T Management Framework, and APO07 - Managed Human 
Resources.  
The results obtained after measuring IT capabilities in APO01 and APO07 domain 
companies stopped at level 2 that did not meet the company's target and only 
EDM03 met the company's target of level 3. The results of the study were used to 
determine the level of governance of information technology in each domain. As 
well as helping the company fix the obstacles that occur by providing 
recommendations to PT. Emobile Indonesia. 
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